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Merhum Sedut Simavî’nin tabutu «Hürriyet» matbaası önünde
Sedat Simavi düıı ebedî 
istirahatgâhına tevdi olundu
Cenazede muazzam bir halk kütlesi hazır 
bulundu ve tabut eller üzerinde nakledildi
Vefatını teessürle kaydettiği­
miz Hürriyet gazetesi sahip ve 
başmuharriri Sedat Simavî’nin 
cenazesi dün Beyazıt camisinde, 
kılman öğle namazını mütaakıp 
hazin bir törenle kaldırılmıştır. 
Cenaze merasiminde gerek Baş 
bakan, gerek Vali adına Vali 
muavini Fuat Alper, C. H. P. ye 
D. P. teşkilâtları, gazeteciler, 
hususi teşekküller ve müessese­
ler temsilcileri bulunmuşlar, 
ayrıca 200 ü mütecaviz de çe­
lenk gönderilmiştir.
Şehir bandosunun çaldığı ma­
tem havaları arasında eller ü- 
zerinde camiden alınan tabut,
törene katılan binlerce kişi ile 
Babıâliye, Cemal Nadir soka­
ğındaki Hürriyet matbaası ö- 
nüne getirilmiş ve burada üç 
dakikalık bir ihtiram duruşu 
yapıldıktan sonra yine eller ü- 
zerinde Ankara caddesine indi­
rilerek' Sirkeci araba vapuru is­
kelesinde beküyen «Paşabahçe* 
vapuruna bindirilip Kanlıcaya 
nakledilmiştir.
Cenaze. Kanlıcadaki aile kab­
ristanına kadar götürülerek e- 
bedî istirahatgâhına tevdi o- 
lunmuştur. Merhuma tekrar 
Tanrıdan mağfiret, aileSİ. erkâ­
nına, oğullariyle meslekdaşları- 
na baş sağlığı dileriz.
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